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and thc oga oJ lhc entplol'aa lt) n,aosura lhc ltrtrltrcti"ilt'ttl ;hc vurk.
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equa Li ly of linear regression u.s.fit I I ov;.s :
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To varittble Xl h<ttl the significanl lavcl 0.tt) n:dning lhctl partially tha work
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t. PENDAHULUAN
Persaingan dunia usaha saat ini sangatlah ketat (hyper competition),
terlebih lagi dibukanya keran pasar bebas (globalisasi) maka manajemen harus
menyusun organisasi vang efektif dan efesien a_qar mampu bersaing. Dukr.rngan
dana (modal kerja) yang besar dan alat prodtrksi )'ang memadai belu'n Capat
menjamin keberhasilan unt'-rk menang datanr persaingan, iika tidak didukung
Sumber Daya Manursia (SDM) yang lrerr<ualitas dan memiliki motivasi kerja
yang baik serta loyal terlraclap pcrusalraan. Banyak kasus perusahaan gulung
tirar bukan karena kekr-rra;rgan rnodal atau alat protlrrksi yang rnereka rniliki
kurang memadai, namun rebih disebabkan perusahaan tidak didrrkung oleh
SDM yang berkr.ralitas dan 
'nemiliki motivasi keria tinggi.
AMIK HASS Barrdung nrerupakan salah satu perguruan tinggi swasta
bidang nranajenrerr irrfbrnratika clan kor.nlrrrter skala kecil beraCa dibawah
Kopertis Wilayah lV .iau,a Barat dan Banten vairs r]rengkoordinir 426 PTS
sehingga persaingan antar PTS di Kopertis Wilayah l\r Jawa Barat dan Banten
sangatlah ketat baik dalarn pcnjaringan nrahasiswa baru maupun rnenghasilkart
lulusan yang berkuaiitas. Lintuk rnensliasilkan lulusan yang berkualitas dan laku
di pasar kerja, AMIK HASS Bandung rnenerapkan konsep layanan prima yaitu
setiap mahasiswa ban-r program Diploma III mendapatkan fasilitas komputer
untuk belajal di rumah clengan harapan agar mahasiswa lebih menguasai
software rnauplrn irardware. Sebagai dr.rnia usaha di bidang pendidikan, AtvlIK
HASS Bandung bertujuan untuk rnelakr-rkan kegiatan yang efektif dan efesien
dalam rangka mendapatkan masukan dan keluaran yang berbanding positif,
sehirrgga dapat memberikan kesejahteraan kepa.da lembaga dan karyawan. Jadi
dengan tingkat motivasi, loyalitas, pengalaman dan r"rsia yang dimiliki karyawan
akan diperoleh tingkat produktivitas kerja yang memadai.
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sehubungan dengan uraian tersebut, rnaka dipandang perlu untuk
dilakukan penelitian mengenai pcngaruh m.tova:;i, l<lyariras, pc'garamair dan
usia kaitannya dengan produktivitas, sehingga judur yang relevan dengan hal ini
adalah "Pengaruh Motivasi, Loyaritas, pengaranran dan usia Terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan Arnik Hass Bandung,,.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian adalat AlvllK HASS Bandung da1 pgpulasi
penelitiannya adarah karyawan pacra Ai\,4rK FIASS Bandung. Metocie yangdigunakan dalam penganrbilan data i.dalah nretocle survei yaitu metodepenelitian dengan menggunakan kuisener sebagai itrar pokok dalam
mengumpulkan data dan infbrmasi crari resporrden.
Darar' peneritian ini i'divirr, yarg terr,asuk dara' arggota po,;urasi
adalah se''rruh karyawan yang nre'crukung kegiatan operasionar Arnik HassBandung, yang meriputi staf dan ka'yaw.n sebanyak 35 ora'g.
Karena jurnrah anggota popurasi hanya sebanyak 35 0rang, makapenelitian akan dirak'kan terhacrap serur.,rh anggota poprrrasi tersebut,
sehingga penelitian ini merupakan penelitian .,s(rnsus,,.
Dalarn peneritian ini individLr yang terma,;rrk daram anggota popurasi
adalah seluruh karyawan yang rnendukung kegiatarr operasional Amik HassBandung, yang nreliltuti staf dalr karyarval sebalyak 3_i s1s11g.
Karena j'r'rah anggota pop,rasi hanya sebanyak 35 0rang, nrakapenelitian akan trirakuka' terhacrap seruruh anggota ;lopurasi tersebrrt,
sehingga pe'clitiarr irri merupakarr pe rreritian ..sensus,,.
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I I I. HASIL DAN I'ENIT}AlIASAN
l. Motivasi
Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalani diri seseorang yang
menggerakkan dan mengarahkan perilakLlnya untuk memenuhi tujuan
tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang nrerupakan gabungan dari
konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan.
Proses motivasi ierdiri atas beberapa tahapan (Gitosudarmo dan Sudita.,
1997.28) yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Munculnya suatrr kebutuhan yang beh-rm terpenuhi menyebabkan aclanya
ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk
menguranginya dengarr berperilaku tertentu,
2. Mencari dan menentukan cara-cara untuk memuaskan keinginan,
3. Mengarahkan perilaku ke arah pencapaian tujuan atau prestasi dengan
cara-cara yang telah dipililr dengan didukung oleh kemamnuan,
keterampi I an maLlpLllt pengal ant att,
4. Peniiaian prestasi yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain (atasan)
tentang keberhasilannya mencapai tujuan. Biasanya, perilaku yang
ditujukan untuk memuaskan keb'-rtuhan akan kebanggaan dinilai oleh yang
bersangkr-rtan, sedangkan perilaku yang ditujukan untuk memenuhi suatu
kebutuhan finansial atau iabatan dilakukan oleh atasan atau pimpinan
organisasi,
5. Penerimaan imbalan atau hukurnan berdasarkan evaluasi atau prestasi
yang dilakukan,
6. Penilaian seseorang tentang sejauh mana perilaku dan imbalan telah
memuaskan kebutuhannya. Jika siklus dari tahapan motivasi tersebut telah
memuaskan kebutuhannya, maka suatu heseimbangan atau kepuasan atas
kebutuhan tertentu d,rasakan. Bila masih ada kebutuhan yang belum
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terpenuhi, maka akan terjadi lagi proses pengulangan dari siklus motivasi
dengan perilaku yang berbecla.
2. Loyalitas
Menurut Mowday dan Steers ( 1979), komitmen merupakan loyalitas
karyawan terhadap suatu unit sosial 1,ang l.isa berupa loyalitas karl.awan
terhadap perusahaan, departemen, atau terhadap pekerjaan mereka.
3. Pengalaman
Karyawan yang telah memiliki masa kerja lama (pengalarnan) seharus,rya
mempunyai produktivitas kerja yan_{ lehrh tinggi dibanding dengan karyawan
yang belum memiliki pengalaman.
4. Usia
Memiliki karyawan pada masa usia produktif adalah modal yar,g sangat
berharga bagi perusahaan, sekarang tinggal bagaimana mana1er SDM dan
pimpinan perusahaan mampu memberikan stimulan tertentu sesuai kebutuhan
mereka dan kemampuln perusahaan sehingga ki.rya,,,ran mau bekerja s:cara
maksimal.
5. Pengertian produktivitas Kerja
Secara umum produktivitas nrenganclung pengertian perbandingan antara hasilyang dicapai (output) dengan keselLrruhan sumber daya yan3 drgunakan(input). Adapun produktivitas kerja bul<an semata_mata ditujukan untuk
mendapatkan hasil kerja sebanyak_ban;,a knya melainkan kualrtas un.uk kerja
Juga penting diperhatikan. Sedangl<an nrenurut Wayne I. Cascio (1992),
kinerja adalah relative atau perbantlingan antara output yang berupa produk
dan jasa dengan outp't yang berupa tenaga kerja, materral dan mesin.
Sedangkan Joseph A. Marciariello dan Calvir; J Kuby ( 1994), mengatakan
bahwa kinela mer.upakan suatu koeljsien yang l:erhubuntan dalam produksi
dari bagian tertentu.
Menurut Dessler (1992, hlnr. 512-5 13), alasan perlunya menilai prestasi atau
kinerja yaitu :
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a. Menyediakan inlbrmasi sebagai dasar pengambilan keput"rsan tentang
promosi dan gaji.
b. Ir4enyediakan keselnpatan bagi karyawan untuk bersama-sama meninjau
perilaku karyawan berkaitan ciengan pekerjaan.
(7) L)nipan balik lang ditx:rikart
(5)
Karyauan nterrilai keadilat
kineria dan imbalan yang
diperoleh
(5) Kan,as'an menetaokan sasaratr clan pcnghargaau bi.n"r berdasarkan ltugalaurau sebeltttrurya
Ganrbar 2 I Hubunqan Motivasi Dan Kincria
UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS ANGKET
Pengujia,r dilakr.rkan dengan cara menggunakan alat korelasi product
moment, sedangkan nilai reliabilitas ciilakukan dengan nilai koefisien alfa
Analisis Regresi Berganda
Koefisien regresi korelasi parsial uirtuk mengetahui hubungan antara
salah satu variaL'el bebas Jengan variabel terikat, jika variabel bebas yang lain
Cikontrol. Dari harga koeflsien regresi parsial didapat persantaan regresi liltier
sebagai berikut
zy :0.314 zxl) 0,275 Zx2 + 0,822 ZX3 
- 
0.391 7,X4




Untuk variaLrle X4 tnempunyai taraf sigrtitikarr '' U.05 artin)a secara
parsial pengalaman kerja iidak n-rempunyai pengaruh terhadap p'-oduktivitas
kerja.
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Sedangkan dari variable Xl, X2, dan X3 ;ecara parsrrl nremprrnyai
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja, dan )(J (usia)
merupakan variable yang dominan pengaruhnya terhadap produktifitas kerja.
V. PENUTI.IP
Kesimprrlan
Data-data dalam p:nilitian dikurlpulkan dengan
telah diuji validitz s dan realibitasnya, schinggl
valid. Berdasarkan seluruh hasil pcnrlitian dan
kesimpulan yaitu sebagai berikr,rt 
.
menggunakan angket yang
akan cliperoleh hasil .yang
analisis data, dapal ditarik
Kesimpulan dari hnsil analisis rlcskripl if.
l. Sebasairr besar karyawan AN{lK I_iASS Bandung adalal.r 7 6ok laki_laki
dan sisanya 26% aclalah warrita. Kornposisi karyau.an yanq adi, saat ini
bukan dikarenakan kebijakan lerrrbaga dalarn mcnentukan jenis kelamin
calon karyawan, nan'tul hanya kr:betular) prtra pencan kerla dan yang
memenuhi kualitlkasi nrengisi fbrrnasi yang tersedia adalah laki_laki.
Adapun dilihat dari usia, ka:,yawan rata_rata berumur 29 tahun clengan
standar deviasi 4 tahun g bulan, sehingga estimasi intcrval clapat
disimpulkan usia karyawan antara 24 tahun 2 bulan dan 33 tahun g bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa A.MIK HASS Bandrrng memiliki keryawan
pada usia produktif, sehingga potensi untuk dikembangkan mas,h besar
guna mendukung pencapaian tuji;an organisasi di masa yang akan datang.2. Hasil perhitungan variabel tingiiat motivasi kategori sangar ltnggl ada
sebanyak 407o, sebanyak 20% tinlqgi, namun ada sebanyak 25,7 l%o rendah
sehingga masih menunjukkan nrotivasi yang rendah. Ur.tuk variable
loyalitas menunjukkan 4Oo% kanrawan loyat, 25,7 lok sanqat loyal dan
20yo tidak loyal sehingga hasil te.sebut menunjukkan loyalitas karyawan
masih rendah. Jadi secara keseluruhan motivasi dan loyalitas dari hasil
penilaian angket bahwa motivasi dan loyalitas karyawan masih rerrdah.
ffi'
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3. Hasil penilaian pin:pinan terhadap produktivitas kerja karyawan,
menunjukkan hasil 37,l4oA produktivitas kerja netral (biasa), zg,57oA
sangat tinggi danZOoh rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan secara
umum produktivitas kerja karyawan masih rendah, dan hal ini didukung
dengan motivasi dan loyalitas karyawan yang rnasih rendah.
Kesimpulan dari hasil nnalisis inferensial
l. Dari harga analisis koefisien determinasi ganda (Rr):0,gg7 yang artinya
88,7oA tinggi rendahnya produktivitas kei-ja clipengaruhi (disebabkan) oleh
perubahan motivasi, loyalitas, usia dan pengalarnan kerja secara bersama-
sama, sedangl<an 11,3o/o sisanya disebabkan oleh variable lain Sedangkan
hasil pengujian terhadap koel'rsien determinasi llarrrla tersebut ditunjukkan
oleh harga F - 58,('2 clenqan taraf signifikarr 0,0001. Jadi dapat
disirnpulkan bahwa secara bersanra-sama motivasi, loyalitas, usia dan
pengalzrman kcrja nlcml)urryai ltcrr.qar.uh yarrq kual clan signifikan terhaclap
produktivitas kerja
2. Analisis koefisien regrs5l ltarsial
Dari harga koelisien regresi parsial diclapat l)crsamaan regresi linier
sebagai berikut :
zY :0,314 ZXI r 0,275 zX2 r 0,822 ZX3 0.391 zx4
Sig : 0.00i 0,0 19 0.003 0.1 I 
_5
Untr,rk variable X4 menrpunyai taraf signifikan > 0,05 artinya s3cara
parsial pengalaman kerja trdak nrempu'ryai pengaruh terhadap
produktivitas kerja dan x3 (usia) merupakan variable yang dominan
pengaruhnya terhadap produktifitas kerra.
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Saran
Setelah merakukan peneritia' dan pembahasan terhadap faktor_faktor
yang mempengaruhi produl,tivitas karyawan,AMIK HASS Bandung dengan
dimensi : motivasi, royalitas, pengaiaman dan usia, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut :
I. untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, kepada lernbaga
disarankan untuk membuat fbrnrulasi stimulan-stimulan yang disesuaikan
dengan kebutuharr karyawan dan kemampuan rernbaga agar dapat
menambah motivasi kclja dalr rttctrirtgkatl<an loyalitas karyawan. Adapu'
stimulan mungkin seperti : gaji, tunjangan, pcnghargaan, kesempatan atau
beasiswa untuk melanjutkan stucli, dlt.
2. Adapun perhatian lembaga sebaiknya cifokuskan pada dimensi usia
karena variabel inilah yang dominan pengar-uh.ya terhaciap produktivitas
kerja. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membe,-ikan tambahan
kewenangan dan kepercayaa' kepada karvawan untuk menyeresaikan
pekerjaannya sehingga karyav'an akan lebih dewasa daram mcngemban
tugas dan tanggung jawabry.r. Serain itr.r kejerasan tentang atura.r jenjang
karir, sehingga karyawan tcrrrrotiv,asi irntuk bcrprestasi.
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